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Discipline «Natural Gas Transmission and Distribution Industry» has a volume of 
6 ECTS credits and provide lectures, workshops, research work, individual work, 
intermediate (computer tests, oral interviews) and final (exam) control measures. The 
main topics of the course: gas supply systems for industrial and municipal enterprises; 
gas utilization plants of industrial enterprises; gas consumption of industrial and 
municipal enterprises; gasoline devices; gas regulating points and plant installations; 
basic provisions of automation of gas-fired aggregates; hydraulic calculations of gas 
pipelines; energy saving measures. 
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